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Mi~rOOoles, 29 de agosto de 1934Año XLVIL-D. O. núm. rg8
DEL
MIl'llSTER10 .DE .LA 6UERRA
Tenientes.
D. E1"l1!esto Guitard Martínez, de la
C<l!Il'lat1!C1anda de Aisturias, a la de Ma-
drk1. •
'D. Rafael Fra'llCO Root<cro y Alvarez
doe, Toll~o, de la die NaJVarra a la de
ViZICa.ya. . .
'D. Vicente Go11Z'ál1ez R0010, de la de
Lerí.d'a., a la 00 Ta'1',ragom.
D. Guillermo Es:tébanez Pifiero, in-
gresaido JCi~ba.taJ114n die C3.zll!d'Or>es de
Africa núm. 2, Si la C?ID~;nd:a.n.ciade Na-
varra. .
¡D. Jolsé Hernández Pa$, ingreso del
TéN:i<l', ala Úlil¡la~ia. die Nava'1'ra.
Alféreces.:
Capitanes~,
Comandantes•
D. Andrés Fernánidez RoldÍfÍlgúez, de
la 'GO<1n.an.dal1lCiade BaI1iear~s, a la de
VaI1en.cia.· .'
D. FratEiilCo M'llirtín:ez ;.Meca,' de la
de Nmería, a la die A1icante.
D; Guzmán 'Garda Calvo, de la de
Viz¡caya, 3.' la die Lugo.
D. Ut1bano Pal1Clo·s RamÍre2!, de la de
HUe<SlCa, a la d!e Hu-elLva.
D. Carlos Simarro Merl~na, de la Co~ D. Jos.é S.iJguel"OI F.emál'lJC1iez, doe la d-c
1 ..... B NRJVarra, a,. la die zamora. .~allldanda de Tarrlllgo'na, a a UM:: a-. ID. FrÍ1.l1ICiSlco M'ata· L6¡Qez, de la. eLe
""ares. . el '1 - Hl'l~a a la de Ri¡p.OillID, Rllifael Sainz GU1:}érrez, e. a , D And1II .. MaitéRooríguez de la
AJIgec'iras, a lSi SiCcretarUl. eLe la pnmera cd~' Tarra.&'~{:'~ la '00 A'stuoria.s. '
ZOD~'Aillb.el'to Mi(l~"serrat Pel'\~J doe la. de' ,D. ]um Garcla Jorge" de aa <te Huel-
CÍlic 1 eLe CáJd'iz va a la óe AlLmeria.
DereJs, ~ ~ a,o G~l1CiaL611 de la de h. DlOm'igno Ga'l'lCla lf'utiél"re~, a&~n.
NI, ua.l1J 1°dalCéJocres' 'd:iIdo e'Le la OcmanOOl1Cla die A:1@eclraAl,
'RJVarl'!Ii, <lo ~ e. • d 1 de Na- 'a ta' de HUes1Ca.
D. Juan Nloto I-H;1aJ1go'. le a. D FraniCÍ'S'Co Montero Br¡,vo a~n-
varra., a la de Alg.ecll'as. . . de 1 d E t 1 d' N a-D. Sit1lesio Diarl1eU Itul'Jlll'e'l1,di:, de la de IdiJeto,: a 'el s e1l<O'l1a, a 81 !e av:
Barcellonál, a la, 00 T,arrago~a. .1_ 1 ' rrt Al1O'l1s,o BoéLmonte Cinta aJS'ce11cllkl'O,
. D J.esús TÜ'rra,lba ROId:l'lguez, UlI'; a, "0 1 .1. H .¿ .
d A',,· 1 -'- Ba~~'lo~·n \ de Ua de rense, a a UIC ueIlva.'e wgJelClras, a a l"" '"""" ,,,,,,. "
iD. Tgmllclo Moolina Pérez, de la de . ' (De 1 G t úbt 24P).
HueslCa, a Iá! d:e AllgeJCiras. a ace a.n .
D. José de Anguilo Vázquez, de la. 'Co-
nvaooancÍa de Ritpoll y en comisión como
profesor en 'la Academia y Colegios del
Instituto hasta 100 exámenes extraoro~­
nariO'S del1 mes díe se.ptiembre ;próximo;
a la de Ponteve!dra, eontinuando en la
misma comisión. ,
D. Juan Cueto Iobáñez, diSIPonible for-
zoso en la primera división orgánica,
afecto para hal1iieres a la CO<lnandancia
de :M'atdrid. y en 'Comisión activa 001 ser-
vicio CO<1tltO! kAc -agregado al Cuarto Mi-
litar doe S. E. el Señor Presidente de la
Ren>ÚIWÍiCa, a activo a la Comandancia q'e
Lug<l', cO'l1!tinuando en la eX'presada CO<1l1I-
sión. .
D. Enrique Castillo Pez, disponIble
forzoso en la Seguoo'a división orgáni~a
y afecto para haberes a la c;'01l13andancla
de Málag<l', a activo a '111. de Rl¡poll.•
, D. 'Emilio Or,tega Garda, ascendHio,
de la Secretaría de la primera Zona, a
situación de disJlXl'l1ñbtte fQl'zos{le(l4ac'Uar-
ta divi:sión: ol'gánÍlC'a y a'Íecto para hao-
betieS a la COO1aoo'anda de Baroe!JolW,'.
D. Pooro VidoaJ1 Aibarea Ga,11isfi! asoe~­
dioo de 'la Coma11ldancia. 00 CádIZ, a Sl-
tuadón de ,c1iS!lXlnibde f OI1z;CJISO en la se-
guroa división orgán~ca y a,fe.cto para
haberes a la meneionad3! CoItI1andanda.
¡deeto para haberes a la Comanldancia D. Enrique de Anca Núñez, ascendido,
de l\1':ai1'rid, • .de la de l\ta.drilcI,a la. dIe Nalv'é\.Ilra. "
D. Alfonso López Vioencio,· ascendi-·. D. Vidente Barrios Serantes, asoendi:
do, elle la Comandancia. de Lugo, a si- d'Ú') de lao de Huclv:a, a. la de Buesca.
tuacián de dislI){mible forzoso en la se- D: F..mi!lio GarlCÍa d'et1 Barrio y More-
gunda división orgánica y afecto ,para no, en situación de dis¡po.1l'íh1e forzoso
haber~ a la Comandancia de Estepona. en la .¡¡rimen!. dii:v16ión orgánica, afecto
;para hahe.r~ a la COlIllQna'!Jk:ia die Ma-
drid y en comisión activa del! servicio
en la Se:oción del1 Institu.ID Mecta a la
St'/bsecre.ta.rla de este Min.isterio ,a ac-
tivo a la de Nava.rra, continuando en la
exlpl~esada comisión.
Sei'iOl·•••
P. D.,
PASCUAL AnAD
PARTE OFICIAL
Gi,·cuIar. !EXCltn'Ol. Sr.: Este Ministe"
rio ha roOsuel\lto ,qute los jefes y oficiales
de Caraib,i.neros cO<1~prendtdos en la si-
guiente reladón, que c<Jmienza con do.n
RÍiCard'O Ballinas L6pez y termina con
D..Ailonso BelLrr.tOn'i:e Cinta·, '¡}ase11 a ser-
vir 1015 dtes;/;Ínos .,que en la miiSlt11a se les
señalal}.
Lo comunico a V . E. ;para su cono-
címíooto y cu~1imien.to. Maidirid, 27_ de
agosto die 1934. .
P. D.,
PASCUAL ABAD
Señores In.s¡pector generaJ1 ele Carabine-
roo y Jtefe de la ComandanlCÍa de Ca.~
rabineros de San't:!atlder;
Tenientes coroneles.
D. RliK:ar,c1o' Ballinas L6¡pez, aSlcen.didio,
eLe la C{]f\llandal1K:1a de Poo:tevedra, a si-
tuación d.e ti fS@oO'uí.b!Ie forOzOiSo en la sé<p-
"roa d.i'vi~lón or-gánitca (VallaId!ollid) Y
ORDENES
Excmo. Sr.: Accedkndo a 10 soHci-
taáo J.Xlr el Ca:bl) de Ca·rabineros de la
Comandanda de Santa'l100r, FranciscQ..
Lozano Martin.
Es.te M,it}isterio ha a~ol'dado OO11ICeder-
le veintiocllo dias de licencia por asuntos
propios, pant Mon.col·vo y Moz (Portu-
~al) y Corrales (Zarr.tOra), con sujección
a lo estaibloe'Cido en las in'Struccianes apro-
bada·s por orden circular eLel Ministerio
de la. Goorra dte 5 d'e junio de 1905
(C. L. nÚlln. la!).
Lo comunko ,a V. E. ¡para su COI1O-
cimíetlJto y efectdS. Mad,rid, 27 de agoo-
to de !93<4-
.Ministerio de Hacienda
------=----- ----
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HIDALGO
HIDALGO
Señor Comandante Militar (le Callarias.
Señores Jefe Superior de las Ruerzas
Militares lC1e Marruec<lS e Interventor
cootral de Guerra.
Señor General de 'la segunda división
orgánica.
Señor Int.'el'V'~w""·~~t""or-(l"en"""'tr""al:':-d':"e""'>;G:"ue""'rrO:Oa'"':--
Se.fior...
. Circ'l~¡rw. ,'E'Jx¡cmo. Sr.: D,isptlesto por
la. 'Presidencla d.el COlueJo de MÍ11is-
tros COI1, ,f«Jha 13 etelactual CJue los
briga:das de INlFlA.N:TtElRJliA n. Eusta-
quio Peña Contrel'as, del Grup'Q Fuer-
zas Regu{ar,es 11'~dígénll!~. de Alhucemas'
número 5 y D. Lázaro {~erro Pérez, del
Grupo de FJUetzas R'egulares Indlgenas
de 'Ceuta uúm. 3, pas'en destinados a l~
Ócz¡lar. ,Excmo. Sr.: Dispuesto por
la Presidencia del Con.soe;o de Ministros
(Su'bsecre-taria) en orden de :2'0 de los co-
rrientes, que el teniente coronel de CA-
BlAlLLlERIA D. Juan Sánohez de Poi,
ascendido a este empleo por orden circu-
lar 00 5 diel actual (D. O. núm. 179),
contin<le destinado como Iutervent<Jr Re-
gi9nal de la Interv>el1'Oión de 'T!e1Jllán, es.-
te Min&Sttorio ha resuelto que el' interesa~
00 permatnezlCa en 1111 situmci~oo: de "A~
serv.ido ~e1: rrO;tJectorad'O>" en que se
encontr&ba en ,su anterior empleo..
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y eUl11llllimiento. Madrid, ~ de
ago.sto de x934.
H1DM..QO
H:IDALGO
SECCION DE PERSONAL
AL SEiRV¡IGIO DIE OTRQSMINIS-
TE'R.XOS
.......
Lo comunico a V. E. para su. conoci-
miento y cumplimíento. :M:adr~d, 28 de
ag<lsto de 1934.
núm. 2, este Ministerio ha resuelto que-
de _dicho <ofidal en la situacióll de'"Al
servicio' de <Jtros Ministerios", en las
condiciones que determina el artículo
c1l0V'OOO del decreto de 5 de enero de
Señor General de la primera división. 1933 (D. O. núm. 5) y afetto para fines
. or~nica. de documentadón. al {)mtw de ~.{oyi1i-
zitción y Reserva núm, 4-: .
Señor Interventor central. de Guerra. Lo .comunico "a V. E. para su conoci-
miento yc11l:l1!Plimien.to. Mal1rid, :a8 de
agosto de 1934- '
HIDALGO
,Oi4'c1JJlar. íExcmo. ·Sr. : Nombrado So-
'berMdor Gener,aJ1 díeJl GOIHo do Gui~a,
!por d'('JCreto die 6 del .actua:1 (D. O. nú-,
mero 1811) el! AudÍltor die c1ivision cIcl'
Cuer¡po JRIUDiICO MILITAR, <:11 si·
tuaiCÍón d<e "N. servIcio de otros Mi·
nl'sterios", 1J'O'l' d<esettn\l,Jeñar eJ cargo de
secre¡l:a.rÍ<J de la Salla sexta <!lel Tribooan
St1jp1'<C:l11JO, D. Ang.eil Manzaneq¡ue Fcltrer,
¡por estte Mtnislberio se ha reSU~¡f;o que ea
citaKlío Auditor de división oontinúe en la
e:KI1>r6s,a{d:a s,il1uwci6t1! dre "AlI se1"Vício die
otrO$ MdnioateriOlS". .
Lo comunieo a V. E. para su. conoci·
mi~1l1JO Y' .ctiltlipllmiento. 'Madrid, ::18 de
argosto de 119J4.
Sefíor...
CirC1Uar. .Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado po!' el (;;eneral de divisiór::
.D.Eruando López de Qd¡oa y .por-
tuondo, Jefe de la teI'tera Inspección
General del E}ércitu, visto el parecer de
la As.."mblea .de" la Orden :Militar de ,Ex.cmo. Sr.: Destinado 'Por la Presi-
San Hermenegi1do, ;;,sí como el résul- denda del Consejo de' Ministros, en
tado del expe:diente gubemativh in'Sltruído orden de 13- del actual, a las Tropa!> de
con sujección an reg'l1~en;f;o de la expre- Policla ~ SÍlhara, -el maestro armero
sada orden de 16 de junio de 1879 (Ca- del CUERPiO Aux,IiIJIIAl&' SUBAL-
lecciót& Lc9islati~!(J. núm.. 288), y de 'TlElRNlO DEL E}ERiCITO D. Juan
a'CUenl.o CM el i'll'Íorme del Fiscal 1ns- Aguirre A1varez, que tiene 5t1 destino
tructor de<l misuJO ex¡pe;:1íente, este en e¡1 regimiento -de ItlIfantería núm. I1,
:Ministerio, en virtud, de las faculta- plllra OC1:fpar vacante que de su empleo
des resolutorias- -que le corresponden existe, por este Minist>erio soe ha resuelto
'según el ,reglamento citado,de -C011- que el mEtlcionaJd.o maestro armero pase
.formidad COll 'lo dictaminado por el a la situaei611 de "Al servicio de otros
Consejo de Estado sobre este extremo, Ministerios" de -con.formidad a laque
ha resuelto <Jtorgar al. interesado la d<etermina el artíl:lulo nOVeno del decreto
pensi6n -de placa efe San Hermcnegi1<lo de 5 de enero de 193'3 (C. L. núm. 7).
con la antigiiedad de 31 de octubre de Lo comunico a V. E. para su conocí-
1930 en que reglamentat'iamente le ha m.jento y cumplimiento. Madrid, 28 de
correspondido, debiendo percibirla a·par,,; agosto de 1934.
tir de primero de enero de 1931 con
arre.glo a 10 que determina la <lrden
circular de 5 d~ enero ocle este último
año cita.lÍo (C. L. núm. 6).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cUmJplimiento. :M:a'C1rid, 27 de
agosto de 1934.
HIDALGO
HIDALGO
S~ñor General de la. .cuarta división <Jr"
Jg'áni.ca.
Señores GcneraJ1 de la sexta di<visi6n
orgál1ka e Il~erventor C'e~traa de
Guerra.
iEx.<::mo. Sr.,: Este Ministerio ha re-
suelto nombrar ayudante de campo del
General de brigada, en situación dese-
gunda reserva, D. José Meana Gamun-
di Secretario de eSe Consejo de Ad-i~istradón, al .comandante de ESfIiA~
DO MtAYOjR IX' Greg<lriu de la H<r
ya Romeru, actualmente destinado en
la segunda división orgá.nka. .
Locom1mÍ()() a V. E. paTa su conoci-
miento' y cumplimiento. Madrid, 28 de
agosto de 1934.
Señor Presidente del Consejo de Ad~
ministraciÓIl de la Caja. de Huérfa.-
. nOS' de la Guerra. .
SelíOll:'.es S~retario de este Minis-
terio, Gen~ra:l de la segunda división
orgánica e}nterventor central de Gue-
rra.
M1nisterio de 1~ Guerra
Subsecretaria.
SECRETARIA
DlESTIN10\S
lExema. Sr.: Este Ministerió ha re-
sue1to nontl'brar ayuda:nte de cam¡po del
General 'C!e la e11arta brigaefa de AiR-
T,ILLiElRII:A D. Federico de Miquel La-
.cour, al comandante de la referida .&r-
má D. Calixto Ar-ejue1a Alvarez, ac-
tualmente destimdo en el regimiento de
ArtiUería de Mootaña núm. lit.
Lo comunico a y. E. para sU c<lnq<:i-
m:iento y cumplim,iento. Madrid,' 28 de
agosto de 19.34.
Excmo. Sr.: En vista de la senten-
cia. ,di\:1:a>da por el Trílbünal Supremo de
J1.14!ticla" en " del corriente, en la causa.
instruioo. contra: el General de brigada
en situaci611 de diSíPOn.ihle guher11ativo'
en.esta Capital, D. Amado Bahnés Alon-
S<l, aibsolviénidole por falta, de acusación,
y de acuerdo con loitrlormado por la
'Intervención Coobrlll1 de Guerra. y A,s.e..
. S<lriade este Departamento, ha. restl~l'"
to declar.ar a cUétl10 General e11 situación
de t1is.po,niib1e forzoS<l COl'l; igual, resi-
~ncia y con 'los' ~11oé1i.ciós del apartado
~) del artf.culo ~l'erel'O del decreto d'll
5 de ilaltd!lt<l de 100'3 (11). O. n(tffi. 5) ll. S~lior ...
partir 'de 3?l'inlero de~ mi~mo mes y afio,
YCjl1.1e POI' la PagMturfa de haberes de
es;a di'Visi6n, s'e le reclamen, 'Y wbol1en
Ja'5 dliferel]cÍu de StllelLc1o' $lercibidas die. Excmo, Sr.: Nomibrado en 17 del mes
m~mos deSicle la 1l1iCticada fecha,de acuer" a>etl1al para prestal" servicio en el Cuer-
do conl10 qu~ proeceptua la orden d.rcu- po de Seguddad en la provincia de Gra-
lar de .311 d~ enero de 1933 (D. O. 11Ú- nada, al ca,.pitálTh de IINiF'AlN'.DERIA don
meró 2fl). • ' Jo~é Nestares Cuénar, del regimiento
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. Capitanes
Comanda.ntes "
REucION Otm SE CI'l'A
... Coroneles
T~~ coronares
DES:I'INOS .
"," :::;..•. "--:;''',," D. J:u1io- Rodríguez Alvarez, de, dis-
Circular. Excmo. Sr. Este' Minis- ;pooilb-le fo!I'zO's,o,' alpartado A), en la
Iterio. ha :res'Udto que ej personal de enarta división. a la Jefatura de Tro-
j.eies ,y ofi'Ci'a1es del Arana de INQE- a;>a'S y Servidos y Comandancia de
NIJ.J:ROS, compret1ldido en la. siguien- . bra'll y fortificación, de la cuarta di-
/te relación, ,pase, en ¡prQlpüesb o:rdi- visló!t1l OIt'gánica. (V.)
nlaria de desll:inO's, a 8ervirel que- a D. José Cistue de Castro, del bata-
ca'c1a. '!.mo se le señala. alón icLe Zll\Pad().res núm. I, al regi-
fL:o. -con:n'u!11i~o a V. E. ,para su co. miento de T-ransmisiones. (V.~
l1odrniento y cu-mpHmtento. :Madrid, ,D. Cre61ceme M~rllínez de Irujo y
27 de agos'!:o c'he I934-Martf.nez d:e More~ltin, del regimiento
Hm:u..Go ',(/¡e Zll@ad-ores, aP GrulPo de 'Zapadore~
Señor... patra la di'visión dtl. -Caballería y Bl'i-
gaJckais de Montaña. ·(V.)
. D~ Juan Becerri,~ Peigl1eux d'EIg-
~onlt, de la Se.edón de Contabilidad ,de
la quJrvta división oo;g¡á.nica, al' Bata-
nón de Zapllido-res 11lÚm. l. (V.) "
',D. Ramón SaI1azar Me·rcos, de la'
Sección de Conltalhildd'a!d de la segun-
dra .dJi.visi6n o!I'gá-nitea, a·l Bl1,tallón, de
ZaiPmores nú'1:a. 7. (V.)
D. Benito Catr'1'tllo, Torres, de <1is"
-POdJ.ible forzoso, ,lljp&'tado A), en Geu-
ta, a' la: Jefatura de Servicio's y Coman-
dal1iCÍa de o~ras y fortificad 6n de la:
Ba.s<e Naval de Cartagena. (V.) ,
'D. J<tlilln MÍlquel' Se¡:>et, de dlsiJOn-i-
1J~ ior,ZQJS.O, a¡part:a.<lb A), -en 'la sextlli
c1Jivisi6n, a1 Baif:allón de Zapadores l1Ú.
Imero 4. QF.• ) .
D. JuIlio San Marltín Salivá, de dis-
as:c,ep. ,po-niMe ío,rzo,so, a¡p.artadio A), en' 'lal
M1U1S- ¡primera división, a la Se.cdlón.de Con-
tll!biilicfwd' -de lfl. .sé¡p¡tima divisi6n, orgá-
nica.. (F.) .
D. Jos-é Filjo Ce.sot>ri11o, as,cendido"
Brotlll116.n: de Za¡pador.es 00m. 2, aa IBa-
taatro de Z~s n{lttl, 4. (F,)
D. José Ca.m!6n Gironza, ascmcUdo',
del Bad:aollón -de Tr:ansknisio,nes de Ma..
rrue.qo·s, a1 Bata.]1,6.11' ,cte' Za¡paclol'es 1141.
n1lero· 8. (,F.) .
:O. Ri.cardo Pi'qiU.erasl Martínez, as-
cerndieto,c1,e ",A.b ServiJcio de otros M.i-
nds-tedooS ", a la n1iSlma- lSitttación,
D. Víctor MaIlagralVa Cardona, as':
cendi-do" de! Pa·r,que C~nt-ra1 doe Au.to~
~nI6vj1.es,a <1.,is'l(on~ble fot'Z-oso, ::l1parta- . >
dO' A), en 1a ¡prim,era divisi6n.
D. Ma11l1.1.e[ G6mez Cuoervo, ascendi-
,d,o, del Barta.U,ón ·de. Za:padore~, I1Úil11e-
ro' :l\, a <1.is,ponilble forZ\oso, a'parta<1.o,
A), en 4t seg,und'a ,cLí'visi6w,
D •. José I¡1"j¡barren Jí.ménez, asce-l1!-
d~ldlO, <:le.. la In.S/pe'CÍón de I.ngenieros
Ide ].W pr¡,mera InsiPecclól1 genera.l del
·Ejérdto, a d1s¡ponible forzo;;o, a,partla-
d~ A)., en' la· ,plri'111era divisiol1 orgá-
aroa. •
D. Enrique del!· Ca'SttiJ1o Migue.!, as~
cellJd¡jdo, dlel Palrql.Ie Central d'e Auto-
m6vile&, a díll¡ponilble. foorzoso; aparta-
do A), en la primera divis1ém· O1'~áni-
,ca..
.'
-
----
A$,:OS P¡AlR¡A A¡S{GffiNSO
Sefior Getllaral de la ~ritoora división
orgánica.
Señor General d~ la división ::le Caba'¡¡~­
ría.
I
EXicmO'. Sr.: v,wta. la.' :l.nstancia. D', Gui-llerl110 Cantal'go Se,gel'.dhltl,
IPr'O!mo·vtda. pC>T -el. Aroh:vero terceI'O de 1lli Jeta'tu-ra ·de· T-roipas y Sel'vidOJS
del CUERPO AUXILIAR DE OFI- y COl111an;da11'<:ia,¡ de ,-oibras y fortifi-
CrNAJS MILITARES, .D. Fr.ancisco 'ca'cLo'11Jes ,ele ,la segUo11:d'a di"risióll-, a' la
M:artínoe'z Pu-ente ,c,on ,d,estin,o -én este Jefatur'a de Tl!o¡pa.s y. Servicios y Co-
)),epartamen_to, ,en súp1i<;a de que se ;¡;n¡anldancia ,de obras y f6rtifjca.dÓoll de
le aplique lo'prece,ptuacVolen la cir- la q;>rilmera di'vi'si6n. (V.) .
HIDALGO D. Luis Se.rra'110 ·Mlaran.ges,
ld1iJdo, ,de "Al ServIcio c1Je otros
Señor Getllara:l de lit< prlmera divisi6n te·rios". a la' misma ·sitooci6n.
orgáJnica. D.. Tomás Ar¡d'¡·do Rey, ¡:lSlCendi<lo,
<:'.. • d'e la J eifad:ur.a"de 'I\l'o¡pas y S,ervidos y
""-"1wres Directores de'la Ac,ademillJ de ·Co'111anl(J'!l.I11.cia -de oIbra's y fOl'tizcaci611'~~fantería, Ca-baUería é. '~n«m~nc}f- y ¡de' 1ao prim.e'1'a d¡i"lis'Í'6n, a' di~o'n~ble~ la ES'cuela AuoomoVlhsta det Ejér- for'Zoso, alpart!lJdo. A), en. la 111is.ma.
CitO. D•. Jttan &eils' Valeri'11o,a.scendido.
vide'l S,ervicio' de A!ultomo,vilismo, ,de
M'arrueICos, a dislPon~ble fozoso, apaJ1'-
CU-IDRPO AUXIUAR DE OlnCI. ,1JQlcLo' .A), iGll' CeuJta. . ,
, N,AS MiLITARES
~o. Sr.: En cUrn!J.l'limiento de la
norma novena ~ la orden circula, de
16 del' aK:tual (D. O. núm. 189), este
Ministerio iba resuelto nomlOrar :vara que
coaod~uven en los C)tr30S de i-efes, ca-
pitanes y suoofic1<lJ1es para el Cuerpo de
Tren al comandante de INTENPEN·
OlA D. José Pérez-iLñigo Dclgad<J,Y
ca¡>itán del mismo Cuerpo D' .César .Her-
llánd~z MaJ.1:fnez, profesores amibos, c1,e la.
Academia de Il1Jfantena, CaJbaollería e In-
tendenda, los CUllJ!es se incorporarán en
Comisi6n <$el Servicio a la Escuela. de
Automovilismo del FJjéroCÍto, .á varHr del
dia. primero ,de g,eptiemb:re próximo.
Lo comunIco a V. E. para su 'Conoci-
miento y. cumplimientp. Madrid, 28 de
agosto de 19(M.
E=.o. Sr.: Este MinisteriQ ha re-
suelto <ieclarar apto para el' ascenso al
empleo superior inmediato, al capitán
de AiRTIT..iLERlA con, destino en el re-
gimiento a cabadlo' 1). ManUel Tourné
Pérez Seoane, que reune las condiciones
que determina la ley &e 1GiI de septiembre 1
de 1932 (C. L. ~Úf4. 506).
1.0 comuoíco a V. E. para. su conoci-
miento. y cumplimiento. Madrid, 27 ~
agosto de 1934.
Señor•••
Ag~dón de Mehal~1as. por estE¡ Mi~ cuilar de ro de fd>!lel:o die 1933 (Co- D. A~tónio Piérez Ruiz, aoscendido, . ~ '
llisterio se ha reaue1to qu:: dichos bri- lección Legislati:va núm.. ro), y en ide1 Centro de Ttran,smisiones y Estu- . 1
gadas, queden "Al servicio. 'del, Protex:- su cousecuencla, sea ¡promovido al ca-os Táctieos de Ingenieros, al Bata- •
torada" causando. baja en el Cuerpo de em¡r:;í1.eo su¡¡erlor imnediato en vacan- llón de Za¡p.alÜo.res núm. 3. (V.)
procedenda en fin del corri'ente mes, y .te que existe. alegando se encuentra D. Luis del Pozo Travy, ascendido"
alta y efectos administrativos. en su nue- desempeñandh '.P!az¡¡t de superror ~a- de la Jefatura de' Tropas y Servicios "
va. situación en la revista de Comisario regoría" según. utra disposici6ln de YComandarucia de obraS' y Íortiñ<:a- ',~
de primero de se'ptiemPre próximo. 5 de 'abril úJ.tim¡¡, (D. O. núm. SI); .ción de la cuaorta división, a.l Bata·llófli.. -,
'Lo comunico a V. E. :para su conoci- este Ministerlo ha resuelb desesÜ- ide Zapadores n'lÍfm,. 4- (V.) , '
miento y cumlllimiwto. Madrid, 28 de ma-r 'la petición, del inter-esado. po:r D. Leopo1-do Sotillos Roo:rIgu.e~
agosto de 1934. oponen¡e a ello la leV' de -Baoes de a,s¡e-endido, del Centro de Tra.lisniJ.~~
HIDALGO ' 29 de junio de 1918 y fá de 12 de SEp- neos y Estu¡dios Tácticos, de' Ingenie-
tiembLe de i1932, hecha extensiva a al batallón de Za.~tés núm. 8. '(F.)
los Guer¡pos declarados a .extmouir D. Manuel Miquel Se:ver, a3ce'.1di-
,,3 s 8 d <:> do, dd regimiento !le Tl1'ansmisiones,
,PGr or-ue;n. ue- e, marzo de 1933 al D_~l1F Id 7~_~,"_ F 1'Ii')(D. O. iIl:úm. 57). ,.D&L<.,'.:'on e ~'UV:es. num. .4· ,~.
L o oom"n'co a V E' D. 1041'g;uel Perez Gll, ascendIdo, de.~ " para su co,-. M tr Pa'· dI'
nodmiento y cumplimiento Madrid. lla ae~ an~. y rque e ngeule-
23 de ~t{l\'de 19 " • - • ros, a d.i~J)om~l,: ~<;,rzoso" a~arta<t!} A).
-<:>-- 34· en la qumta dWISI0n orgamca.
,HIDALGO D. Luis Noreña Fe:rer, aSoCendido,
Señor Suhsecretariode este u.~.~_ de "Al Ser:vido:éLe o.tros Ministeríos'!,
.terio. ' ¿T~,,"" a d·isiPonible forzoso, apartado A), en
ta. 'Primera división orgánic.a.
29 de agosto ,de I~34-
Teni.en..tA
D. [;uis Pacini Bl1á~qiUle:z" del 1leg.!.-
girniet!lto Caz'aldores 111ú!n1;. 9,. al ¡:egt-
mie.nto Caz.adores u.úlo:J.. lO. (V.1
AFi:RllOA. .
..
Ma~
ULACION QUE SE CITA
ID. Juan Becerril' Peig:1>e=,.
D~ LllisJimlénez Mu.ñoz.
D, Benito Carrillo Tot:res.
n. Vlíctor Malagra.va Cardo~a.
. ,GrUlpo ide Za¡pa'l1ores pasa f.at IHvi- .D~ J,~ .AJfa¡:o.1.uIcio,. ascendJdo,. de>
Slon de Caballe1'1a y B·rigadas· de; Mem- ~Q~~ ton. la.~. <!lÍ.:\tisiól1, .a¡ igua!i.
ta:ña, una· de -ea¡p.itán. &tlua{;J,(;ltl- en. la.lI1115ma, ~aJ:tado. A).,.
D re ' . .D. lwanc Monso Es1:rmganll, aseen...
.' r~s-cente Martmez de .];1:u.).(1,.. dido4 de la. l'Ila11a May-o~ de la. prlme-
D. JUllO San Martín Sahrá. J:a Bdgadia. de Calballería;. a disponi,..
• bae en la ~rimer.a. división,. aq:>arta.'-
Batallón de Za¡pador-es núm;. 1, ·uma de,} A)._
d.e CaJp1tan. D. I¡gnacio.. Moreno. Díaz,. ascendido
del ¡:egimiento. ·Cazad.oces:. nWn... l. ;
d'¡s~ble en. la quiu<ta. d.Ur.isión, ap'~­
tad-o: A)•.
Ba>tallóll' de Za.padores núm. 7' ¡¡ma. D .. J1l'1~.n ,SáltnJaniego w Gó= de
de calpitáiJ.. ' B l1a - . -om •. rliell. 'Cellotr.o. Movoilización y.'
Resetrva uúttn.. IZ,. al -regimiento CaEa,;,
D. Ramón Sallaza,r Marcos·, .fÍores n1Í.m!, Jl.. rv..) .
•D. Benito Carrillo :rorres., . D.: Alfuerta.>Ge Arld'al1'a:¡¡¡ SalazaJ.:,. á&-
D. J000 San Martín Salva. c.endl(Joo, 'lie la. Plana Ma.!l',or de la se-
J fa .h S '\~', gU!llda Brigalda de Caballería a. dis.\'"·e ilUra 'UC erVl'{;lO& y Coomandall- poni"!>1e en la CUlart D···· ," t
'CÍa de EJlbra-s y fortificaci6n. de l'a;. Ba:~ do A) .' a lY.lSlO.l1:, aParo a.,-
Naval de CaJ:tagena, 'Una de capitán, '
D. E1c1uar'd'o Plérez rHckmall, dispo...
l~iJbLe fo1"zoe.o, all?,artaidJo A), ~~1 la pd-
11,era ,clIi!Visi611, a.l 001111'0 .de M'OlVili-
:1:aICi611 y Re,serva l1'Ú\tn" l.
D. ~GusltalVO tJr,rwti'a GO'11zález, dis-
~Pol1,ibúe forz,oso} af¡;>arta,do A), en la.
quftl'ta c1'ivisi611, ¡ü Centro· M o:viliza-
ci6n y Res,elwa núm. 90 .
, D, J o'Sé Al',gÜélles CoeUo, .di's'Pol1i·
D. Jo.sé Mo.ll'ast,erio I¡tluar-te, 'de dis- ble fo;rz.oso•.a¡pa'rtSJdo A), ell la prime-
pO'11i'blle el1' la tercera .divisió·l1, al Cel1-' ra oéIivisi6n,' w1 tt'egimiell·to- C'azad·ores
tl'O Mo.vi.!iza<CÍóll·y R.~s,e·rva núm, 13' l' llÚ~ll, 3·
(Forz_oso.. ) D. Fora.llcis.co' Mo·rales Martírl'ez.
D. Luis. Ri.poll LólPez. ~
;D. José F·eJr.11!á.nicfez At1a'ta.
D. F,rancisco Rel110so M~tine21.
'Mardrid, 27 de ajg€ls'to de 19304-""'"':Hi-
,daHgo. •
D. Ail1,tonio Pérez Ruiz.
D. Guille'l'tno Cromargo, Seger~dha1.
D. iEr.t1!elsto .CaJrra·tan'á Cerllu·da,
D. Maltías Maor.cos Jiménez,·
D. J os·é Cana1 S'ánc:hez,
D. ·Man,ue~ DlueD.o GUltiérrez.
ID!. Jesús Porilelto· Rincón.
D. LeQlj)ollléto so.tmO& Rodríguez.
D. :Man'Uel Miqwell Servet.
D, Ant1:onio Pérez Ruiz.
D. Julio ROldl"tgulez ,A!'Varez..
;O. Eni'iqu,e NavILrr.o- M illlb.
D, Vicen'te. Marto.¡'eU Olj:zet.
D. José Cis;l:IUocLe Ca:stro,
D. Mlilrcelillo A]varez D'elatte.
D. José Ca,¡¡1l:o Coluul'l1bié.
D. Luis Jiiin:en'ez Mu1107:.
,D. Jaime Gal'da Laurel..
D. RamiÓn Salazar Marcos.
D. Benito Carrillo Tones.
D. Domingo Gal.lego .Velas-co,
RELACION DE PETICIONARiOS A LOSm-;STI-
NOS QUE 'PROVEEN EN ESTA. P:ROJ:>UESTA.
J efMulra de TmpalS 'y 'Servicios 'J
COII11u11danda ,doe ohras' y fortificación
eLe la 'CU!l'I'ta ·diivisiOíl, 'lflUt de ca.pi táll.
Jefatura de, Tro-pas y Servicios· y
C0111all,dallc!a de OIbras y rorti.ficación
de la ,pdmera divisiól1, una d~coman~ ,
<IJ'\11Itc. • . ,Ba.talló.n: de Trans\lnisione¡,. de
rnue.cos, Idos ,de teniente.
D. Santiago Sa'!l1\Pil y Fernández de
ta' Granda, ascendido, de. ~eemlO'lazo
I>orherido en la 'Pltimera divisiÓn aJ~ lI11isma situa'Cioo. '
D. Vicente P-elegrí Romero, a'Scen-
.oid,?, de! 'r~imiento d~ Za.pado1."e.s,
a dl.sipomble torzoso, a[>artado A) en
la ,prFl1lera División. '
D. DQUlillgO Gallego ,Velasco as-
-eendido, de1 regimiento' de Tra~S1Il1i­
tSio.nes, a dig,ponible fOrz~:>50, aparta-
tic)' A), en la pril1le,adivisió.n·.
D. Alfredo l\blibraru' í!:scassi, as-
'Cem;Hdo, de!! Batallón de T::ansm13io-
<{les de Ma>rrllecos, a ·dis~(}nible-forzo-·
so, apartado A), -·en Celllta.
~ .'
, ,. " ;..:.::" T.eni;ntes
·Nota.-La: SlUlPeriorilcl'aid ha dispues- Capitán
to la incor¡por~d6n' con tOlda Uo1'gen- f •
cía ,del! persona~ ·que sea a:l.ta en Uni- D. J O'&é Ló¡p¡ez PasoCual. ·del r"egi..
Ba.ta1l6n'de Za¡pa,do-res núm. 3, u_na "d>a¡des, Cenlj:1'O's, O' DelPe11dencias qlUt: ¡míe·nlto Cazacd'ore's núlm, 1. aJ. Grl.1pOo
.de cOllnall,d,ante. ,d·eban tomar ;parte en' las maniobras ·de Fuerzas Regttareis' Incl!igel'laS de
del ·p.róximo lI11esdoe seip.tienlhre 'JI los Laraohe ,nÚln1. 41. (V.)
CJ!U'eeeal1 .baja ·en a·q.\.iélllos, \dIe'lierán I
, C011!tillluar ·en s·us: 'drestínos hasta la Teniente
Bata1l6nde Zapaldores nú·m. 4, -u.na, tet1minaci61~ eLe las ImiS1l119;Sl: 4 "
de comanoélal1te. , D. Rao111lón Manjón Becerra, del
'. GrUlPO' de F't1Jerzas Re¡g1U1lares de Te-
D, Luis del Po·zo- 1'ravy. tUlán núm. 1, a la CdmlPañía de DeIS-
Circulár. ·¡EX,C111'O. Sor.: Este Minis- .tinos ,d-e TetoUlán. (V.)
te,rio ha r&sUleLto, C1'1.11C ,los, jefes 'y o·licia-· , . .
les ·de CAtB'kUUEIRlIA;, cQ-n:¡lprend[-! Agl1egacC,os COI~ arreglo a la circular elll'
dos en la sÍlguiel1ite relacibn, pasen a. 1I ·de emwo último .(D. O. Ilúm. 9)
sewÍl' ,los dteJStino·s y a 1M situaciones
q1ue Ml la ~tlIisn1Jll. se ~es &el1ala.
.Lo .,co1tllUtl1Lco a V'. E. para. ·su 0Cl,-
11oO-cimieMo y oulnllPdi111ielltn. Ma·etrid,
38, ,eLe lIiSOSJto de 19314.
Regimiento ,de 1'I'atlS~llisiolle!" una , HIDALGO
de- O,Ellpi'I.Ó.,ll. Safior...
- n. José Herráiz Lloo,réns, del Par-
<qUe Cen-tral de Auíto¡m.óv~le3,'a la Je-
faturade Tro.pas y Ser'Vi.cio3 y Co-
linan-1iancia: de o\bras y fortificad6u· de
. 'la ,pri:mera üivisión. (V.)
n. Líuís Rilpoll LóIPez, de la J efat'u~
ra d-e Servicio- y COll11andancia de obras
'Y fortificaci6tr de la Bas-e Naval de D. Benito Carrillo !I"orres~
El Ferrol, a'l Bata:ll6n de Tnl1;smi- D. Julio San MartXn Sawá. 4 D. Enriq¡.¡.e. CebolliIlQ. YO.1 Linde-
'Siones de Mal',rUecos,. (V.) Jefatura de TrO<Pas y Servrcios x'7 1!!lá.t;, de ,d4SfnoniNe e~ 1a primera. di,.
:D. J d'sé Fenállldez Aurala, de la J e- COII11al1dancia -de obras y fortificaci6.nt V1Sl0n~ all retgÍmientto. Cazadore~ mí-
faltl.1'l'a,de Servi~iO's '"!, Comand~n'Cia de la .primera dwisi6u Ultla de. tenien- me>to S, (Y.~.
de -obras y fortlficaclOn de la Base tt.-e ' D. José Vlll.ega'S GaOOoqUI, del Es-
Naval ,de Caritalgen'9., aL Batallón de • ta'ble.cimie.tllto de. Qtía. Caballar ::l Re.-
Tra:llsll.isiolles .de MarrUie·los. (V.) D. José Herráiz .LJor4ns. mOll.ta, de MaI"rue-cos~.allCentr::>d.e Mo-
,D. Jasé L6¡pez P~draza. viliza·ciól1. Yo Rese.tva. l1IÚ,nl... L3. (Y.}
D. Sebaistián Andréu MediIlla. iD. Gregcrio Laicruz Iobád'íez,. ~n,.·
D.Francisco Delgado Piñar. -elido,. ete, la ComiPañia de De..ti'lOS !de
D. Jasé M:láiquez Pam Tet'Uláu". a. cliSJP,on.i'ble en. Mau·r.u.e'cos,
D, Croo de la Gala Ibáfíez. (TetutállÚ,. a¡partaoo A)._ y agl:egado al
D, lGo·nzalÜ' ,Roo'rigu.ez de la Rivera. Cuant& g.ener.¡¡J1 ·dJell GeneraJ. jefe dle.:
las FlJ.el.7l:as, MilÍltaxes:·de Marrue.c.os•.
'.'
HIDALGO
RELACXON OVE S~ CITA
SeñiQ;r General de }a cuarta <livi-.;i6n
orgánica.
~ñor...
Circ1tlarr. Ex~m<>. Sr.: P<Jl' este Mi:~
nisterio se hs,. res'Uelto que d personal
de la Secci6n quinta del CUERPO AU-
XILIAR SUJ3!ALTElRNO D.EL EJER-
Cr'1l0 que ,Sé dta en la sig1.1Íctllte rela..
d,6n, PaSé a servir los destinoa <!U<l en
la. misma se les señalan.
Lo comunico a. V. E. para su C01'OC1"
miento y cun1plimiento. Madrid, :28 de
agosto de 1934.
HIDALGO
Auxiliar, de primera > .
Auxiliar de segunda clase
Seroicio de Posi(;iones del Rif
D, Diego Riv<';,ro Fernández.
D~ Julio Aristizábal Gainza, al Ser-
vicio del Protectorado de Manuecos y
Agrupaci6n de ~rehal-las, a la Pagadu-
ría Militar de la octava división. (V.)
. :M1adrid, 28 de ag<Jsto de 19.:t4.-Hi-
Galgo.
Señor...
'RELACIoN 'DEL PERSONAL gDE :;<;0 LE EA
'CORRESPONDIDO ,DESTINO DE LOS A~'UN­
CIADOS
Ci1'C11IaO'. ;Éxcmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resueltoO que el personal de IDs
Cuerpos Subalternos de INGENIE/ROS
y del Cuerpo AUXdLMill. SUBALTER-
NiO DlEJL EiJiBlR\OTlÜ que figura en la
siguiente relaci6n, pase en propuesta or-
dinaria de desti.nos a. servir el que a
cada, uno se le señala.
Lo comuni<:o a V. E. para su conoci-
miento y <:umplimiento. Madrid, 2'8 de
agosto de 19314.
:tmLACION QUE SE CITA
Ayudante 'de obras militares'
ID: Leonardo Recuenco Aldeanueva, de
la C<Jmandancia de Ingenieros de Ma-
rrueco!>, a. la Comandancia de Obrae y
Fortifi.caci6n de la ha·se mINal de Mah6n.
(V¿Juntario).
:Ce1a¡d,o:r de- oIbtt.-as íWÍ~ms
D. Juan Gonzá.1ez Atvarez, de la Co-
mandancia de Olbras y Fortificaci6n de
la quinta divisi6n orgánicllt (Jacá), ¿ la
Comandanda. de Obras y Fortificad6n
de la terrera divisi6n orgánica (Mur·
cia). (Y.) .
Auxiliar de taller
D. José Durá Tim<Jlleda, de disponible
forzo,so, apartado A) en CeUta, al Grupo
mixto de Zapadores para la, divisi6n de
Caiba,llería y brigadas de Montaña .(Pam-
plana). (Y.)
Obrero filiado de Ingenieros
.n. Fernando Rodrígtlofz Bazán, de la
M,aestranza. y Pa,r<1uof de Ingenieros, al
Pal'que Central de Autom6viles. (V.)
IMadrid, :aS de agosto de !9S4.-E:i-
dalgo.
HIDALGO
HIXl.u.oo
29 de ago~to de 1934 57'!
------------'-------'--------,:....-------
igual eIDFleo D. Juan Cprtés Vargas,
por orden circular de' 30 de junio
ant.erior (D. O. núm. 149), y se le
.adjudique al interesado por ser más
antiguo y. estar en c,oncept.o. ·de for-
zoso en dkho Cuerpo, y r-esultand()
que el citado Vargas, fué destinado
con der·echo ¡preferente con arreglo
aa artku=10!4del decreto de. s· de
enero de '1933 (D, O. nú:n. 5), QOx
haberlo- hecho constar e.:: su petidón.
datO' que no, figura "n h del recu-
rrente, conforme preceptúa el párra-
f9 4.° del mencionado artíc:ulo; este
Ministerio ha resuleto ,desestimar la
petición del maestw' hertadQT' c·ita-
do, por éarecer de derecho a 10 qne
solicita.
Lo- coommico a V. E. para su cOo-
nocinn~ento ycum:plimiento. Madrid.
23 de agosto ·de '1934.
HIDALGO.
iD~ O; núm. I~
Relacióll de los jefes JI oficiales del Arma
de Caballería que 1W les ka correspondi-
do ocupar. destino
Qapitaues
En el regimiento Cazad,ore's núm. 3.
D. José Ballimori Dlíaz.
D. Carlos Sábater Gaitáfl de Ayala.
D.. Ba»tasa.r R<Jlc1trú.guez Ma.rtín. .
D •. Federico Girón R,cklTÍguez.
D. Rodrigo Pon-ce :de León y Frey-
ré.
D. Alfredo Arttalejo Catt1¡pos.
En el Cenltro Movilización y Reser-
va núm. IS.
. D. José Ball'níiori Diaz •
D. Man'Ule! JUll'aldo Anldrés.
D. José Mig.uel B.ragado.
Ma'<1't'~~, 28 ;(l'e agosto de 19S4--Hi:.
da1go.
Capitán
D. Kemesio Fern'ánldez CueSota, dis-
ponib1e forzoso, aparta49' A), en la
primera dilviosióan, a la secéión de Con-
tabilidad. y asuntos varios de la mis-
ma:.
Ex.emO'. Sr.: Este Ministerio. ha re~
suel1o, a propuesta dd!. Col1SOtlCio de In-
dtl5,trilyS .Miditáres, que el teniente coro-
ne{ die AJR.TILLlERJA D. J<Jsé SánlChez
Garda, a:slCendkh>, de la Fábrica de Se-
villa, ;por ord!en cilXUílar de 4 del mes
adua\l ~D. O. n'Úm. 179), continúepres-
tando sus servi.dos en la Pirotecnia' Mi-
litar de es.a' plfll'za. ,
'Lo cornun'ic'Ol a V. E. para su cono-
cirnioento y cuqllirniel1it<>. Madrid, 27 de
ago<st<> de 19-34.
Fortún, disponible forzaso, aparta-
do A), en .la segun¡dla ,división, a la
Coman<lan.cia Militar de Edja.
D. Alfonso Pita ,da Veiga, disIPoni·
Me' forzoso, apartado A), en la sépti-
ma división, al regilmiento Cazadores
llÚl1U. 5.
Señór Generail ije'la segunlda divIsi6n or"
ián.ica•.
Señor I.,!er.v:entor cel1itral de Guerra.
Circulw. ~cmo. Sr. POI' .este Minis-
.terio se ha resuelto' que e~ personal del
Cuerpo A'Uxi1íar <le ·INT'IlEN'DENCrA~~.r..rTAR que se e:ltpr.csa,en la siguiet1-
'le relad6n 1!1l~ II s.ervir los destiMs
qUe en la misma se les, g·ei'lala.
to coml1nicoa V. E. para su 'Conoci-
!l'liento y c¡;n''Plimiento. MadrId, aS,de
ag9sto de ~OO4.
Sefior.:.
!D. Esteban Trillo Aleja.ndro, del ser-
vicio de eust<Jdia de edifidos mí1itaré$
de la primerllt división, afecto a la Je-
fatura de TranspQrtes de Madrid, a la
Subsecretaría de este Ministerio. (F.) .
D. Pedro ArrW<:l López, del servici?
de 'custodia de edificios militares de, la.
primera divisi6n, a'Íecto a la Jefatura de
Trlltnsportes' de Madrid, a la Subsecreta-
ría de este Ministerio. (F.)
D. Camilo Bére21 E.;sté'V'€z, del sl'rvi...
cío de custodia de edificios de la plaza.
de Oroose,a la Su:bsecretaría de este Mi-
nisterio. (F,)
. D. Antonio Zaragoza. Garrido, ~e~ ser-
vido de custodia 'éle edificios mIlItares
de Mlála,ga, a la. Subsecretaria de este
M'Ínisterio. (F.) •
D'.· Enrique Portillo Palma, del servI-
cio de cu'stodia de edificios de la Plaza.
de €:6r'C1oba, a la Subsecretaria" de este
Ministerio. (F.) •
íD·. Dltlni¡;l ,Ortega Rodrigo, del ~erVl­
cio de custodia' de edificios d.e la Plazfl!
de So·ria, .a 1a Smil'ecl'<etaría de e~\e Mi..
nisuerio. (F.)
D. Jacinto .Ma~~¡n, ~~la.l1o, del ~el'Vl"
E:lllcmo. . Sr.: Vista la instan'Cli.a cio de cústodla ooedl:ficlOs de In T'laza
¡p't.oan,ol'\"¡da. ¡P'OI1' 'el! mae!Slf:1\O' hefl1'Elidor de Ciu·ood. Rodrigo, a la· Subsecretaria
MUClON QUE SE Crt'A :elel CUiEIR.PO AUXILIAR SUBAL- de este Ministerio. (F.) <
A ilia incipal . ':ÓEiRNO DEL EJERCITO, D. Fé-: D. Frin9oÍsoo S~nZ( Mus, erel servido
ux r pr .. ;'f!~ lixGÓrm~ez. Barrón, C~lJ, ,(j.e~tÚJJO' en de c~stodia de edlfi,cl>OS 4e la Plaza ~e
'D, Francisco MUl'ciano Landeras, de el 7.° regImIento de Artlllerl,a hgera, en Maihon, a la SUlbsecretarla. de este ,MI-
.la 1!rimel'8J Inspecci6n general de ln· s{¡jptica 'cle que quede sin efecto el des- nisterío. (F;)' .,
l"lef¡denda ,al servkió de P.osiciones del tino a 111 CoIInanlC1anlCi-a de Artillería! d.e la DI. Aureho AHaro MoOnreal, ele> SerYl~laif. (V.)' '. 'Zol!1a Oti,ental,' 3.Jdjudkado a.l d~ do de cu~todia'!le edificios de la Pla~;a
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Señor General d~ 'la O'etava divisi6n or·
,gá.nica. ,
Señor Inte~ centraJ, de Guerra.
Señor General' de la cuarta divl$i:6:1l
orgánica.
DISTINTIVOS ':.t'l4!
Ex<:ID.o. 81'.: Este :Ministerio' ha
tesu,elito conced-er ed d.lsti'llttvo (le Re·
g.111ares, sin derecho a barras, al cP'
manda.nted:e CABA:LLERIA con d;:
tin·o ·en .el Gru¡po d-e Fuerzas Regu!'
l'eh '¡'ndíiene,sd.e Te'tUtá'l1 m1m. ti <1~
Sal!va-dor Sando,val CUJtoli, ¡p,olr 11'/'1 6
'Pl\e1Sitando. sus serví'ciOB anáa· .de tre
a.ñO! -en. la.>s ici'!:Jadas, F'll.ie.t'z1\>Si y haJ¡.s.t'S!
cOIll¡p1'eoolo en las circulares ,a-e. ~S
d-e octubre d-e ¡P:,lIS ~C. 1,,: núm. .2~
y 80de jUIl:iol da 1930 '('y. L: l1'lJ<"-"
tlO- :a28). "
Lo IcO'mulJ.lwo< a V. E. para aU,~
nOlcimiento y cUIlXllplimientoi• 1\1a~~'
2S de a-gosto de ,193'4· '. ..'~A.'¡
. HIDJI:L<I.'j'
.Señor jeiresu¡pedo<1' de las Fl1~1
Mili'tar:es de Marro,ecos.. '1
:&romo. Sr.: !Este Ministerio ha re-
sué!to que el! tettiente de INFANTE~
RIA D. Aí:lgel! Río Barja, que a.usamo
baja eñ el cueI¡po 4e Seguridad,'en, la
Compañia de .Asaü.to. de 1Jeón, núm. 38,
eese en ia si,tua.ción de "Al servicio' de
otr-os l\.finisterios"; quedando en la. de
.diS¡pOlli.l:1le forzOSO! en esa división, en
las condiciones que determina el1 apartado
A), dé! articulo terrero del decreto,de
5 de enero ,de 1935 (D. O. núm. 5).
Lo c<Jlmunreo a. V. E. para. su cono-
dmie11lto y cUllll[ll1imiento. Madrid~ 28 de
agooto de 1934-
Señor Generall de la primera división
orgánica.
Señor tnterv~ rentral de Guerra.
J división quede en iguatl sitwroión en la
mi&na., con arre@l'O al apartaido A), del
arttctilo te.reero deítdecreto de 5 de enero
de 1933 (D. O. núb. 5.)
Lo comunico a V. E. 1>311'80 su cono-
~imien.to y cttrl:l&iñniento. Madrid, 28 de
agosta de 1934-
Cabos
:RELA.CION QUE SE CITA
29 de agosto de 1934
Cornetr.ss
Conrado Avm~ VHlaJtoro, del bll~
tallón' de Ca.za.dl()l'.ee Id'!! Afrlea n'4m. 7,
líl r~¡mjel'llhO nUmo 30.
Ma/d,rld, 28 de agosto de 1934.-:8:i-
~.
DISiPiON,IBLES
IEXlClmo. Sr. : Este Minis,terio ha re-
suelto que él ,ca¡plitá.n die INFANTE~
RIA D. Manuell :M:tén&ez VigQ 'y Bet"~
llaMO die Quir6s, diis!J,lOnible B), en esa
AJca¡cio A11It0iHn Tejero,. 001 batallón
de Cazadores de Africa núm. 4, aa re~
g1mimlto núm. 30.
.Joo6 Gar.cía 1o.!artín, del batallón <Le
CazaicLores de Africa núm. 4, w1 Gru~
po 11l1lf.anrería Ministerio <Le la 'Guerra.
Angel Riva'5 00 131 Riva,ool bata~
116n de' Afrka núm. 6, atl r.egimiento
nÚJm.23.
"-
'señor...
lI.EUCI.N !llf.lI1 • etu.
D. J.osé Cha'C6n 'DOll0Só, de agre¡.'t~
~10 al bata1l6n de Transmisiones de Ma-
,,',tuecos, al mi~mó :loe p1ántilla. (V.) (De~
reeho preferente).
o D. Benito A1a.1de Sá.ncl1ez, del regi~
mif:nto de Aerostaci6n, al ba.tallón de
Zapadores núm. ~. (V.) .
iD. Di6scpro S.a.n Julián Ferrero. de
~gregado a la Escuela de Automoví1is~
1110 del F-ilércioo, al bataJ.16n de Za.pado~
::'es núm. 8. (F.)
,Miaddd. :<5 de agosto de X934•....¡'Hi~
da1go,
. ';3eñor.H
Circular. ,E:&:iCll11o. Sr.: Por este Mi~
niStteri<¡ se ha di~ue8lto que e1 perOO'..
~1 <Le trQj>a del Amm de INFANTE..
ItIA, que figura en la ,!iguirel'llte oo1a.ci:6n
paS!!.'U destinados a 100 euer¡po.s. que se d ..
tan, COlt ttl'r~lo a la. orden cil"Cl.1llar die
ti de j uniQ de r9~ (DI O. nWtn. l:aS),
oo.nf.OflU~ ,p¡'Oil!O'M la 1~ffa.tura S'll!pe-'
riO'f de' 1[\'9 FlI~I'Z:tlilJ, ~:l:'i3:itar.es de Ma-
:n"U{'OOS, >(lit n d'llil. SlC'buaJ!, causaooo alta
'1 ~)ájn, el! la :próxima f.evis,ta. de Co-
o :DÍ$ario.
Lo cOlUunÍICo a V. E. para. su COl10~
clrmielllto y tCum¡pHll1lientó,. Maldrid\ 28 de
agosmo"de 193'4.
Oircnlw. Exemo.Sr.: Este Minig,b~*
:no ha .resuelto que los sargentos del
Arma de lNiGElN1ElR¡QS que figuran en
]a siguiente relaci6n, pasen en propuesta
or-dillaria a servir' el destino que a cada
uno se le señala.. .
Lo comuni<:o a. V. E. para sU conO'Ci~
enicllto y cumt>1imiento. Madrid, :Z5 de
, .1lg<lsto de 1934-
de Logroño, a 1atSubsecre~ría de este
Ministerio. QF.)
:]2. Alfonso Vázquez Fernández, del
..a;ervicio deC'Ustodiá de edificios' de la .
. Plaza de Orense, a la Su1l>seeretaría. de ~ Juan 011er Díaz, del baJt.a11ón de Ca-
este Ministerio. (F.) . .zaidores de'Africa núm.. 2, al regimien-
D. Manuel DfazCarrillo, del servi- to núm. 38-
(;in de custodia de edificios & la PlázaP~raCorntt Vi1laprilID, 001 bata-
·d.a Zamora, a la. Su'h5ecretaria de este 1100 de caza<lores dI': Africao núm. 3,
Ministerio. GF.) al regimiento núm. 9.
D. Matias JQVen Millán, de lasegu.nda Antonio Caseroeiro Giil, del batallón
Inspección general del Ejército, a la de Caza'Clores de Afrka núm. 3, al ré-
futendencia Militar de la quinta divi- gimiento nlÍm. IS.
~ón. 01.). Manuel Vega Na.varro,· del batallón
D. Locricio :'l1oqtter-o VillaiÍañez, 'del de ea.zadores de Africa núm. 3, al 1'e-
servicio de ~stodia de edificios .de la gimiento. núm. 17.
Plaza de. Valladolid, a la Intendencia ' ~I\ntonio /Mclero Peña, del1 haJtallón
de la séptima división. 01.) de Cazadores lile Africa núm. 3, al re-
D. Te.ófi.1o Cuadrado Ldbo, del 3ervi- gimiento núm. se.
do de custoilia-Jie edificiós de la Plaza . Pro'ro Trejo Durán, del1 batallón de
(le Plasencia, a la séptima' división. . Caza\:lores de Africa núm. 4, ai regi-
D. Celestino Puen~ :Domingo, del se-,. mie:tJl:olliÚlm. 16. .
vicio de custodia de edificios \.te la Pla- 'José Jiménez Jiinénez, del hataillón
2a de Burgos a la Intendencia de la deC~ de AfriC<t núm. 4, al Gru-
se..~ta división. V.) po Infameria del Ministerio de la Gue-
D~ Gregorio Amores !Rfana" del se~ rra. •
vicio de custOOia de edificios de la Plaza Juan Blanco Dom!nguez, die1 batallón
de Guadalajara, a la Inrervención Mi- de Cazadores de Africll. núm. 4, al 'ba-
litar de Teneriíie. (F.) tallón de At:QetrallaXToras núm•. 2.
Madrid, z8 de a.gooto de Ig34--:ai~ Juan Torres. Rl1ii;d-e1. baJta1l6n de
dalgo. Cazadlores de Afrk:a nú.tn. 4, al 'batallón
de Ametr8Áladotas nún). 3.
Fra.ncisoo Gar.cíal Atsuil1era., del bata~
1100 de Cazadores de Afri.ca núm. 2, a.l
batallón de Ametra:lladoralS núm. 3.
Francisco L:lJrzaha4 Peña, del bata~ E:l!fC1llo. Sr.: Vista la instancia
116n de Caa::tdores de Afri'Ca n(un. 6, al ¡promo.v:ilda por el sargento de CABA.
,regimiento nÚltn. 23. LLERIA, D. ·Constantino G6mez Ra·
Fructooro Mopeoo Gonzállez, del ba~ anos, COID. destino en el regimiento
tallón de Cazadores de Africa núm. 8, de Caza.d-ores núm. lO, eL solicitud
al regimiento núm. 31'1. de que &6 ~e eonceda el pase a la
, Enrique Caz6n Coterilloa, del' baItal16n situa.c;ii6p de ~nible voluntario,
de Cazadores de Afri-ca núm. 6, a.1 re~ est.e Min'Íi5terio ha resu.elto de&estí-
.:HmA't.GO gimien:to mím. 23. , anar su lPet~ci6D. por no haber cumplí-
D;oe:niongo Di-é¡guez Fernán~,' d~l ba~ do el plazo .die perman.enc.L& a que. >Sll
tallon ',de. 'Cazad,o.'res de Afr1Ca numo 8,] le obligó, all. abte,ner su .aetua¡ dest1110
al r-egliltl1ento num, 36. vo'1untarÍlaimente según. deterrn:.ina. el'~üand.o Delgado De1ga~, die1 ba~ artícnlo 4.o d~l 'decreta de :5 de ene-
tallon <Le Caza.dores de Af1"JJCa n¡ú~n. 8, ro de 1933 (D'. O. núm. S).
a la P:lana ,MaYlOI.' <:l;e.Ja cuarta brIgada Lo coonuniloo..a V. E. lara SUCO-
<k ItLfam~ma. . nocimiento y cumplimiento. Madrid,
. l23de agosto' de 1934.
. Soldados' HIDALGO
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Capitán de Infantería.
Capitán de Infantería
Comandante de Ingenieros
1?enSlOn, ¡por servicios de profesora-
do; como compl1endido en el' ar-
tículoquinto d.e la orden cirmIl~r de
28 de julio de 1926 (C, L. núme-
ro 275) •.
D. Antonio V:áUejo Nájera.-Cruzde seguñda dase del Mér.ito Militar
"con diSltintivo blan{}o, sin 'pensión,
!pOr ser auto'l" de la obra titulada:
«Higiene de la raza. La asexuaJ..iza-
<:ión de loo Psi<c6¡patas»; >comO' C<JilU-
prendido en los axtículos quinto y
duodécimo del vigente Regla,mento
de recOlIIlpen~ en tie:m¡po -die paz de
26°de mayo de 1920 (C. L. mim. 50).
HIDALGO
R.FiCQ~M:·PENlS'A:S
secuencia de~ ex¡pedi'ente guh~rnativo
qu'e &el fioé formó CO!ll arreglo ál ar-
tkuJo '22 del reglamento de 23 de
j'uli-o .de .1892 (C. L. n1Í¡:n. 235), y
que en la instrucción de dicho -e:x;pe-
diente se llenaron cu>antas formalida-
¡d,ies lega:les están ipr.evenidas, este
Ministerio, de acuerd~ Con lo inDo.r-
matdo por la Asesoretía del mismo, D. Carlos Marin de B'ernar~{) y
ha resueJlto deS'esti¡m¡ar )a ,petiJción, Lasheras.-Oruz <le segunda dase del
del' recurrente F.or carecer de' d-en~- Mérito> Militar con distinti.vo blan-
do a lo que solicita. ca, sin pensión, por servicios de pro-
Lo comunicl? a V. E. para su 00.- res(}rado; como comprendado en el
nocimiento Y: cllilIliplim.:ilent9. Madrid, artículo· quint-o die la orden circular
28 .de agooto de 1934. dé' '2l8' de juI.io de I926 (C. L. nú-
mero 275).
Comandante médico
ESTiADO CIVIL
SeñQ¡' General de J<I. pctava diVisión .
Señor jeJe superior a.e las Fuerzas oT.gánica.
Militares de Marruecos.'
EXltmo. Sr. : Este Mini.s~erto ha re-
suelto 'Ob:n.ceder el distint.'.vo de Me-
haJ..:la,sin dereclÍo- a barras, al te-
niente dde CABALLE'RllA V.(}{llIt1estÍlUO
en 1a M·!ilia},-la Jalifiana de Lara·
de núm. 3, D. Juan Herná'!l:,dez
Izquier.do, 'por llevar· p.restando sus
servicios en Fuerzas Ja,lifianas más
de tres, años, y hallarse compren.di-
d-o -en las dIlCu'lares de 25 de Of'tu-
me de 1928. (C. L, .núm. 367) y 18
de junio de 1930 (C. L. núm 228).
Lo cúmunioco a V;' E; p:rra su
'Qonoc.ilmiento· y cumplimient-o. Ma-
drid. 25 de agosto de . 1934.
HIDALGO
LICEN¡CIAlDIOS DEL EJERCrrO
EX'C1l:ll/),. SIr.: Vi&ta la. instanda
proIDovMa por 0&1 ,ex..¡oo..a,e'3UO arme·
ro del Ejélcito,. Emilio Ruiz (l,!! la.
Peña, con resi,éLenlCiaen Ovi'e,dD, !Ca·
lle de Canda. núm. 40, en s'lÍ-p1íca
de que se le conceda ·e1 reingreso en
~l Ejéroill» ICo'mo· i:ailarmero, po,r
conlMerar qUle Jasd'eludas orllgen de
su baja, Ifueron Ic·ontraíc1a;s por cau-
sas justifi1cadas; tenie.n,do, en cu'enta
que d intet'esaic:1:o' fué baja. en. el
EjépcLtó po,r 'OII1d:e!ll ida 17 die febrero
d'e 1931 .(D. O. n>Úipl, 40), c'Q,mO COPo-
Circular. Excmo; Sr.: Vistas las
EXCIUI). Sr.: Vist¡a. la instancia lPmpuestas fomlula.das por aiversos
,promO'Vilda ¡¡::lor él maestr:> ármero Centr-oos y Auto.ridades Mi!litbar.es, así
del CUERPO AUXILIAR SUBAL-fc-omo las instancias de los interesa-
TERNO DEL EJIDRCITO, 'con d·es· dos, relativas a recompensas en t~em­
tino en el regi¡Illlioento de Infantería Ipo de ¡paz por dh1\ersos servicios a
,n.Umero 32, D. Constantin,o. Mártínez unos y como autor.es d-e obras ,a otros;
Gonzá:l.ez, ~ la. que oola.cita reotifi· S. E. el Presidente de la RepúhH-
aaci6n de la fecha de nacimiento -con 'Ca, de .acuerdo con el dictamen emi.. D. Luis Pérez L6pez-Bag-o.--Cruz
que figura en su documentación. mi. tidO'p.or el Consej-o. Superi« de la de :prim,era clase c1el Mérito :VIihtar
litar, pl>r haber na.cido el 20 ¿,El no- Guerra y :por resolución f.echa 23 del con distintiv,o blan.'co) sin pensi6n,
viembre de 12<}2, y :no el mismo día. mes actual, ha tenido a pien conce· ¡por ser autor de 'Un brocal y una '9.ran-
'Y mes doel añO' 1893,qU-e: se }.e >COn- o.er al personal d;el Ejérdt<l que fí· dela para ser utilízad-os en amctra·
signa en dicha documentadón; te* gura; en la sigU1e~te r.elaci6n que ¡lIaJdo-ras y fusUes ametral1~dores pa-
niendo en "cuenta. qu·e la petición laIem;~}feza con el tem.enVe coronel de ¡ra salvas; como ~mlPrendldo en los
ha f,onnula;c1;o :fuera del plazo ~(:fi.a. Estado May~r, D. 'Luís 0rt:ega Ce· artkuiJ.os qui.~o y duodécimo del vi.
lado ep la cir,cular de 15 de noviem. ~ada y term1na. 'Co~ el temeJ?-te de 1&,ente ReglamoentOt doe r'ecom,p·ensas en:
bIede 1932 (C. L. num. 6(0), par.a Infantería, D. E\1ltlque Gar.cla Al- túempo de pa.: de 26 de mayo de
$oHd1:a.r esta chvse die rectifi<:aci6n, y bors, la~ recompensas que se cltall ¡por 1920 (C. L. numo so).
10 que previenen los a,rtículos prime. los motlV?S q,ue se ,expresan y como
ro, cu>artó y séptimo de 14 'Cir,cular .c?mpre~¿hdos en los RJgla.mentos y Capitán de Infanteda
mencionada ,este MÍlD.lsterio d:e dlS,poslclOnes. qu.e se sena.lan. .
acuerdo coil. IJ.'O intfoIllD'ald-o ~,r .t;al 1.',0 ;:omUnlco a V: ~. para su ::0- D. José F,ernández Bacorell.-Men-
Asesoreríad-el mismo h::;. ,tesuelito 1nac,mIentO y cumplImIento. Mad·nd, ición hono,rífica sendll.a, por ser autor
desestimar la ~tidón'del recurren. J27 de agosto de 1934. H ¡de 'la obra titul.ada «Confer.e.ncialf
. te, por carecer dte derecllo a 10 que r S ~ IDALGO ,sobre guerra química»; como coro-
slcilíCita, debieMo seguir :figuta¡:ci,do . en.or... ¡preudi~o en los :artículos quinto y
con la .misma fecha de naciroif'nlZl ¡.duodéclmo del v'lg'.ente' Reglamento
que consta en. su docnmentación mi* ULAClON j)UE SE CITA :de recompensas en. tiempa d.e 'Pa~ de
,litar. Teniente coronel de Estado Mayo.t:· 26 de mayo de 1920 (C. L. nuroe·
Lo comunbco a V. E. par.1. su <co- ; ro so).
nacimiento y ctLmplimiento. Ma<lrid, D. Luis Orteg.a Celada.-Mcuci6n ¡.
24 de agosto doe 1934. honorífica, por ser autor de la obr... '; ¡Capitán de Artilleria
HIDALGO titulada ".combÍlk1lCión de las Armas I .
, en la divisi6n orgáni<:a»' como com-' D. Fran.cisco, Arranz Monasteno.-
pI'cndido en los artfClUl~s quinto y' Me:tic.i6n honorífica, tpo~ s:u LnventoSeñor Generall de la sé"ttma <111"i· '" 1 A d A c 6n d los
'" duodécimo del vig,ente Reglamento Y ces~ .....n. a rrna e v;a 1 .-e
sión orgánÍica. de r.ecom:pensas en tiemp.o de paz, p,J,anos y p,atentes de InvencI6n de
,d'c :z.6 de· ma.yo de 1920. (C. L. nú- Su p1an~dQr C. Y. P" A•.; C?Xl10
mero so). ' >coUllprendldo en ·el artícul,o aU'nto
. del vigente R.eB'lamlento de recom·
Ct:lmandante de Infanteria, ¡poens.as en tiempo d.e paz de :16 d~
mayo de 1920 (C. L. núm. so).
D. Luis Go&ed Llo¡pis.-Cruz de
seg.u.nda cla;\\'e del M-érito Militar con
distintivo blanco, sin ¡;¡.esi,6n, por ser- :
vicios ,de pa.'>o~el!oorBldo ; como ' com·' D. Alfre.d.od,e San Juan Co,l.a·
ip1"endido en el artí'Clu'lo CJ.'uinto de la m,er.-Men.cd6n honodfic,a, po,r ser .au-
orc1en ci1"cular de 28 c1e ju.lio rle tor d,e la obira titulada: «Cursos de
1'92,5 (C. L. n'lÍm. 275). aptitud para. el asc·enso en 'el Ejér.
. . cIto fran,cés)); COÍllO comq,mm:dido en
Comandante médico los artfculos quinto y duod,écimo, Col).·
so prim,e.r.o d,el vigente Roeg.l,amento
D. Flede.rico, Ramos die Molins ..- ~oe re'COlID¡p·ens,aIS 'en t1em¡po ,00 ¡paz de
Croz de S'egunda clase del Mér~to 26 de mayo die 1920. (C. L'. núm.. So).
iMill.ita,r con t1jstintd:vo 'hilan'co, SlU léa.;
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RELACION QUE SE CITA
S.efior...
Señor...
SEGUNDA SECCION
PlMJGT¡I¡OAS -D-E. ESTADO
MjAYOIR
.Circula!". ~cmo. &.: Por e~te Mi-
nisterio se ha dispuesto qUlt' los jefes
y oficiales aJ;u@¡n<>s .:d;e la 3\!f." prom0-
.ción de 'la Escuela Sulpedor de Gue-
rra,c~ren.(fjifdolS en 1a §iguiente re-
lación, que <:amienza <:on el teniente
.coronel <le-Inúntteda D. Pablo Martí-
nez Za'ldívar y termina <:on el t-enien-
te 4e Ingenieros D. Gu:i,l1ermo Ortega
Ca:tal'á, ,pasen a vlM'iofi.car ue.¡¡de ellO
<le septieunlbre al 9 <1e nOlViem'bre ¡pr6-
xiimos, .taos ,pr{¡,otícas reglamentarias
en los OueIlpo-s que también. se in'"
dican.
¡Lo c041'lunico $. V. E. para su> 'CO-
n,ocimiento y oUlmlI?'N·miento. Madrid',
::liS ·d-e agosto <1e I9J3:4J.
D. Gonwlo ~e Ben·ito AZQríu, .es a:¡ru-
dante de caffi[lo del A'J.fQ Comisario de
E5!l!aña en Marruecos, y no del Jefe
Superior de nas' Fuerzas Militares de
)':farruecos, como ~n la citada disj:PQsición
se consigna.
Lo comuni<xl' a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. lIatlrid, 28 de
agosto de 193'4.
HIDALGO
-
•••
RETIROS.
.....
Estado M'ayor Central
PRIMERA. SECCION
J?REMIOS n·E EFEC'DIVIDrAD'
INSPECCION DE FARMACIA
SERV:LCJiÓ'S FARMACEUTICOO Tenien'te 'Coron.e/M ode Infantería, don
PablQ Martín-ez Za¡1iclívar,'del regi-
miento Cazaüore's Calhal1ería nÍ1m. '3"
al .regimiento die Zan>a:dQres Minador.es.
-Comanidanlte ,die Aclillería', D. Anto-
noJo Morales 5e·rr,ano, ,de'! Gr·wpo de
Fuerzas R~aares Inld'í<genas de Te-
t'Ulán níw. 1 (C¡¡¡ba11ería), a .las Tro-
pas. ,de Po~k'Ía ¡del' Sa1hara (Infante-
ría). .
CQ\manldan<te ,dIe Infante1'Ía, D. Ma-
!llt.el 'd-e F;ttente'S Cervera,de;¡' regi-
miento Caza:dores Ca¡ballet"Íanúm. 3,
al re'gimi-ento 'Artillecia' Lilgera nút-
mero 2.
Coanallidal1lbc ,doe Artill-ería, D. José
Sen'anted:e Ce1-a, d,el region1iento Caza-
HItlALOO d·ores ·dle Caobane·ria núm. ~, a:! regí-
miel1ito ,de l.nfanltería 11'ÚI111. 3·t, ,
Coman'¿'an&e ,de At1;Íillerfa, D'. Gerar_
do GÓl111ez Pala'CÍos, ,del Grupo ·d'e
Fuerzas Re&,UiLa-res Illld~genas de Te-'
tU'á'l1' ·núm. '1 ('Caballería.), al regí'..
mien'to IllJÍanterfi num. :;x. . '
CQ¡pi.tátl <de CflJba!llería., D. rOa.qUiftl
Remero Ma.zal'ie,p;os, <te!' rep;Íl11iel'ttO'
Zm¡pa.tlores Mi,uaJá,ores, al re,~hl1.i(fl1to
Áirti'llel'ía 1,i,p;era U'{llltl:. 2.
Calpitán d'e In.b.ntería, D, Vicente
Rojo LihliC'h, 'óeL re'glmi:el1t.o 9n~ado.
. Ci·rC'lt[ct1'. ¡E~C1mo. Sr.: 1?ak1.ecklo' <lr1'or rels Ca1)llIl1erta 11I{1I111.. Sil a[' 1'-eJglill1ll:mto
al .1!tlb[itcnrse -la ordoo cit\Ct~la1' d~ 27 I(\eil Al..ti'llerla ¡¡gel'a 111 ú:m. 2'.
actuall (DIO. 11(1,m. X97), 1)01' la que se Calpitáil1' id'e .AI·tll1ería,· TI'. ¡{¡¡rael
COl'l,cec1Je. :pl~m~os de efectividad a' jefes Paic1i'l1areI'l1ál1id:ez~U.rrtlltia, ·del' ·regí-
y ofici.all~s dleir servido die Estado M:a.yor, 'mieUit.o Cazadores. Ca.ballería 11Úun. 2,
S'I) el~t't:llderá re~tifkada en eJI Sillllitildloi. de al regi'mie11lto ,die Trans'1'l1isiotIes,
c'[tle .Je/I comanlda11te de Esitatdo Mayor C<lipi,tán de Ilnttanlterla, D. José
RETIRADOS
Capitán de Artilleda
Teniente de Infantería
Tenientes de igual Arma.
HIDALGO
Señor General de la o,ctava divisi6n
orgánica.
Ex>cm'Q" Sr. « Vilista la iDlStanda Se~pr Gene:r:af de la prin:¡'era aivi-
proano·v1da (pi~.reJ.. ~ae,tro armero $16n o~.gánica..
retirado< 'por o'1'd~n de 24 de agost<>
de 1931 (D. O. n,úm. 189), con r,esi-
d·encla .en Ovi'e'do, D. ]tosé Seca<1es
Vig6u, en na que soUcHa el haber
¡pa;siv.o ,corres¡po,:tl,diente al ·empleo
inm,edia,to, o ·en su ·d·efecbo, se le
.con,ceda la vuelta al servic~o, adi- Cirmlar. lEX'Clmo. Sr.: C<JiIDO ,coutí-
v,~, aJlegand·o· en attl·o~o ~e su J?et~- l1uaJCión a 'la oroen circu-lar de 14 die ju-.
,cI6?, qu~. ¡po'r ~o dIsfrutar a,slillJ1'" ,aiopróx4mo pasado (n. O. núm, 161),
lla,:lón ·mlhtar .nl ·contar ~on n·u.eve en laque se apruetba la rela'Ci6u de va·
.ano<s :de 'elfectilVos serv!-cIOlS' .en, ·la riaiCÍones, de p¡:ecio ell 1as tarifas para
f.eclIa. que se le c?nic.~d16 el retITlO,.! ¡los serJVicios farroa'eéutk<ls. deO Ej.értCi,to,
no )e eran de aphc!!J0lón ~os Id.ecr~- fO'r,mak!8i 1)01' 1211 L'albor.atorio y Parque
tos .de 25 'Y 29 -de abnl y 2'; de JUnIO CentraQ' de .Fartt'Jacia MNitar' este Mi.
de 1931 .(IC. L. n·ÚJms. ,'195, 209 .Y nrsterio ha' rest!'el11:o se 1)Onga~ el. vj'~<lr,
389), y. en su co~secuencla, no debI6 a partir de r.O d:e s"!P'ti"mbl'e j?l'-6XlmO,
ser ¡;.e~lr.a,d.o ¡temen,d,o. 'e;! c~ent:l que en wdalS la's farmacias mí,¡jtares.
a;l solICItante. se :le. ~OD:C('ldI6 ·el re- ,Locornuni'co- a V. E. para su cono-
tIro .por haberlo sohtctltado y Cl?e la dmi'ento y tCurn¡pilimiento.. Madrid, 28 de
,o,rden. l?0'l' la gu\') se le concedIó. ha ag<lsto de 1934, '
,díe ·eslt1lmarse ;lh1mle ad'mtmstrattv.a-
ment·e y consentidaFor él, da.d<l. 'el
tJi.e¡mV?,o. t>ral,niSicur:ddo. d'esd·e que se·
¡pu.blhc6, y que .por oareoer de n~i~ S.eño.r...
mUalCÍo6n mIliItar, no l,e cOIll(prendl?
los ben.e·ftdos det1· enlipleo inmediato
!para e[ retir,o., este MinisterIO, <le
a1ci\1.er'do .con loi,n'fo·rmad·o, ¡po:r la
As·esorerla·cI:el . mí·SIrllo" ha resuellto
desertimar la ,peticMn ·¿¡el recunen·
te ¡porca:re'cer ·de ,d,erecho a 10 ~lule
soQioÍ'1:a.
Lo COflll!l.mk,Q' a V. E. pa.ra su co~
n·odmi,ento, 'Y ,cum');lU,miento. Madrid,
24 de a,gasto de '1934.
D. F.ráncisco Rolrlán Guerrero, y :E:x.cmo. Sr.: V'sta"1:a instancia
promovida .en 29 de junio último por
elc~penán segundo del. dism~lto
CUERPO ECLES.IASTICO DEL
D. Andrés Grande Isabel, D. Mar- EJERCITO, dis.ponihle forzoso en es-
Hu Málaga Beunza y D. Fran.cis- ta capital, D. Santiago Lu'Cus Ara-
'Co Si.ch~ Olaver, mención honorí- mendia, en súplica de que se te con-
'fica sendlla., por autores en c?labo- <ce.da el r-etiro .con l{)s be.IlJefidos de
ración de las "T,a,blas logarítm'.cas de los, decretos de '25 y 29 de abril de
funcion.es dr.cul,ares de ángulos, ex- 1931 (D. O. núm. 94 y 96), tenien-
lP¡;esados .en. milé&i.mas artiUel'as; (do en .cuenta que para cU:ml]JolimentaT
'como com'~J:'endidos en los artículos 10 dispue~to en la .ley de 30 de ju-
quinto. y cuooécimo del v.ig.en.t:e Re-¡ n~o' d~, 1932 (C. !--. núm. 364), que·
g¡lamento de rec.¡¡m'P'ensas en hemp!J' dIsplVIO el menCIonado Cu-erpo~ se
¡de ;paz - d.e 26 d.e mayo-" de 1920 diétar(Jil1 las ó:r.dene.s de 14 de julio
CC. L. n.úm. 50). del mismo año' (G. L. núm. 386), 26
de igual mes y año (D. O. núm. 176)
y 2'8 de marz.o d'e '1933 (D. O. mi-
niero 74), fijando pl.azos paa:a ,que los
D: Enrique García Albors.~Cruz 'Oa~n~n.es purl~eT.a:n p.eair el ret'ro, y
de ¡primera clase delI Mérilto MiEta:r }la ultIma proclslllID:ente par~ Jos gu€'
con distintivo blancos'¡n pensión ~'Por ella cesaban en la comISión que
por ser au.tor de la 'obra' titulada ~ ': se les había conferido en, la· de. 19 de
((Carros de Comhate)); como com_(.agosto de 1932 (D. O. UllllI1. 197), en-
pnendido e.n los artícu:los qu.into y tr.~ los que ;;e. eno?DJtraba el recu:rren-
du:odécimo ·del. vigente Reg1111m<ento te,. este M1nIsteno de aeu.erdoc~>n
de recompensas en tiem'Po de paz de 10 lnformailoo p0,r )a Ases9.rla del mIS-
26 d.e mi\LYo de 1920 (C. L. núm. 50). ~~, se ha serVIdo d:esestImar su 116 -
MaéLriJd. 27 de agosto d.e 1l;>34.-Hi- t1'C16n ~-: ca.re.cer de der.echo a 10
dalgo ' que sohc1ta,
• Lo comunico a V. E para su 1'0-
nociJmiemto y cumiplimie.n.to, Madrid,
23 de ',agosto de 193'4.
....,
[JI. O. núm. 198
Oltaolau'fr.udili TaiMa. del GrUlpo de con M'asa,gue-r. del l'e.gilmiento Arti-! mi~nto Cazado;es. Ca¡ballería núm. 2.
F,u,erzas Re@Ulares Indltgeuas- de TJ:~ llería pesa.da nÚlm. 2, aí' GrUjPo de \. Teniente de Croballería, D. Francis-
tuán núm. 1. Caballería), al 'tegimien~ FiS.erzas Re~ares Indlígenasde Te- ,co Dans Losada'. -del' regianieruto ln-
to Artillería a Calbana. tuán núm. 1 0Cahallería). Ifamería nÚ¡tn.. 8•.ab ~imiel'l<to Za!pa-
Ca'Pitát:\! de Árttllería,D. Pedro de CllIpitáTh '¡de Arti1leri~, D: Manue\l' dores Mina-doQres.
LeYl1'a Hu·i\d>dbro, del regimiento I\ll- Roig Ruiz" -dlet r~m.ient(). Cazadores '.Tenien·tede Ingenieros, D. -Angel
fan,teria nÚlm. 29, al regimiento 'Caza~ CllIb<illería '1liúm. ~ al regimiento de Stcandella Ga.rda, dea Batallón Monta-
dores -de Calballería n'úm. 8. Za¡parlores Minadores. " ña núm. 8, al r~gimienoto ktillería ,a
Capitán de Artillería., Sr. D. 1igna~ Tenien,te de Iñlgem'Íeros, D. Luis Go_ Caballo.
cío Moyano Araizteg'Uli., del regimien,. rozarri P,uerute, -del regi¡m~ento Inofan- Teniente ,de lutan,teria, D. Antonio
to Cazadoor'es ,de CabaÍlerfa. núm. 3, tería l1ÚlIn. 8. re! ,regimiento Cazadores Lago Garcia¡ ·deíl: regimiento Cazad,o-
al Batall.Qn, Zaol?ad>ores Mmadores nú-' Cwballería <Inílrm 6. res Caballer.ía nÚ\tU. 3,' al regíaniento
mero 6. Teniente de IThfi:I'Iítería, D. José Cen_ ·de Zapadores Mimudores.
Ca¡pitái:J, de Infauter.ía, D. E·d:uarda teIíú' Pérez, -del regimiento Za;p-adQres 1 Teniente de Illgeweros, D. Guillermo
Rodrfgilez Ma..da-riaga., de la Coman- Mm'liores, .al re.gimíe"ntJ CazaGoQres. Ortega 'Catailá, c)1cl regimien.to de Caza-
danéia- Artillería .d!e la Zona Ocdden- Caiba1l:ería nÚlm,."z. 'o _ , . ' , JI dores ~baJler~a núm.,3, al regimien'-
tal (Ceu!ta), al r.atallón de Transmi- Terotente de Caba:llena, D. Lu¡,¡: Lo-. to Afrtillena hgera nUjID. 2. -
Siones de Marr·uecos. pez Muñiz,det ielgilmiemc Infan.t,e- i :M:~adrM:, 25 -de agosto d-e I934·-Hi-
Capitán de IRfanter-Ía, D.•José Gis- ría uÚJm. 31, al GJ:>UlPo.dle Informac10~ dalgo.
tan Casti1la.,de1 regimi~nto ArtiUería ·de Artillería n'Úm. 3. 1
ligera nÚUIJ¡. 2, ail Gru¡po llie E!scuadro- Tenien.te. -d:e IlbgenieroS', D. Maoria'- ¡ ----------..,.-------
nes de Auto-la.metralla'ttoras-ca,~O'nes. no Fern·ández ·Gavarré,¡¡'; del ;:-egi'1l1ieIL MADRID.-IMPRENTAvT.u.uRU D&r. MI·
Capitáru -doe Ilbgellieros, D'. PawHno to Artillería 'Pesaoda !ÍlIlTh 31, al regi- i ' mSTEtl.IO DE LA. GUEl<1<A
..
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